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The purpose of the project is to review the theoretical and practical foundations of creating and 
managing a repository of patterns and architectures. Categorization for constructing a repository for 
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The subject of the study is the software theoretical basis for the evaluation of alternative architectures 
and the software package that forms a set of alternative architectures, after which a comparative 
evaluation of them and the overall choice of the best architecture based on expert estimates.    
